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秋季征收过一次，税率 0.5%。救灾公粮，也只在 1942年秋季征收过一次。采取累进制，总收获量 30
石以下征2%，30至50石增加1%，累进至300石以上增加15%。［36］
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Normalization Construction of the Financial System in Huainan Anti-Japanese Base
WANG Ming-qian
（ School of Marxism, Xiamen University,Xiamen 361005, China）
Abstract: The financial work of Huainan Anti-Japanese Base always pursued the direction of normaliza-
tion and scientization. The financial system of Huainan district includes basic finance system, tax system
and banking system etc..The establishment of the basic financial system has laid a solid institutional foun-
dation for the normalization of fiscal construction.The normalization and scientific level of the taxation sys-
tem directly reflects the achievements of economic construction in Huainan district.In order to maintain
the stability of the financial order in the border area, on the one hand,the Party and government of Huainan
district promoted commercial exchanges within and outside the border area,on the other hand, they took
control of foreign trade and resolutely carried out economic struggle against the enemy.
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